





































































































































































































































































































































































































































































































































































































〈丹波〉( 6 郡)，〈丹後〉( 5 郡)，〈但馬〉と〈因幡〉(いずれも 8 郡)，〈伯







後〉(14郡)，〈安芸〉( 8 郡)，〈周防〉と〈長門〉(いずれも 6 郡)と続いてい
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る。











































































( 2 ) ⼨日本紀⽞すなわち⽝日本書紀⽞のことを，ユンカーは〈ニホンジ〉ある
いは〈ニッポンジ〉と記している。
( 3 ) 木村正辞の⽝国史案⽞は，上古，中古，近代と時代を三区分にしたうえで，
文化，風俗，生活，文学，法律，農業，商業，外交などについて，文明史的
にまとめた教科書。明治10年と明治12年に二冊発行された。





( 5 ) アオイ科フヨウ属の落葉低木。学名は Hibiscux sinensis または Hibiscus
mutabilis.
( 6 ) キク科の多年草。学名はArtemisia. sp.














と呼ばれていた。学名は，Phragmites Roxburgii ま たは Phragmites
japonicus またはArundo nitida.
(11) ユンカーの挙げた〈神〉の発音は〈カミ〉または〈シン〉。さらにユン
カーは注において，神社と仏教寺院の違いについて補足している。⽛神社
〈宮〉に祀られている古い祖国の神々や国民的英雄は，仏教徒が死後に神格
化された〈仏〉と混同してはならない。〈仏〉は死者の魂を意味し，仏教寺
院は神社とは区別して〈寺〉と呼ばれている⽜
(12) ユンカーは注で，⽛〈瑞穂〉の〈瑞〉は〈めでたい〉の古い表現である⽜と
指摘している。
(13) ユンカーは瀬戸内海のことを⽛内海⽜と表現し続けるが，本稿ではわかり
やすいように〈瀬戸内〉を添えていく。
(14) ⼨兵要日本地理小志⽞は，江戸末期の漢学者である中野淑が陸軍参謀局に
出仕していた1873年に執筆した陸軍兵学寮のテキスト。
(15) 紀伊半島，淡路島，四国と周辺諸島の行政区分および幹線道路。紀伊国，
淡路国，阿波国，讃岐国，伊予国，土佐国が含まれる。
(16) 九州周辺の行政区分および幹線道路。筑前国，筑後国，豊前国，豊後国，
肥前国，肥後国，日向国，大隅国，多禰国，薩摩国，壱岐国，対馬国，値嘉
島が含まれる。
(17) 近江国から陸奥国に本州内陸を貫く行政区分および幹線道路。近江国，美
濃国，飛ḯ国，信濃国，諏訪国，上野国，下野国，武蔵国，陸奥国，石背国，
岩代国，石城国，磐城国，陸前国，陸中国，陸奥国，出羽国，羽前国，羽後
国が含まれる。
(18) オーストリアの国名も⽛東の国⽜という意味をもつ。
(19) 本州太平洋側中部の行政区分および幹線道路。伊賀国，伊勢国，志摩国，
尾張国，三河国，遠江国，駿河国，伊豆国，甲斐国，相模国，武蔵国，安房
国，上総国，下総国，常陸国が含まれる。
(20) 北緯30度に位置する口之島はトカラ列島に属し，この列島を南北に隔てて
いるのがトカラ海峡である。このトカラ海峡はイギリス人探検家の名にちな
んでコルネット海峡とも呼ばれる。
(21) 朝鮮海峡は，対馬海峡のうち対馬と朝鮮半島との間の海峡を指す。すなわ
ち対馬海峡西水道のこと。
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(22) 〈オサガワラ〉とあるが，文脈から小笠原諸島を指すか。
(23) 現在では，瀬戸内海の海域区分は漠然と十区分に分けられている。東より，
紀伊水道，大阪湾，播磨灘，備讃瀬戸，備後灘，燧灘，安芸灘，伊予灘，周
防灘，さらに安芸灘の一部として広島湾が含まれている。
(24) 友ヶ島水道は紀州と淡路島の間の11キロの海峡で，紀淡海峡とも呼ばれる。
(25) 壇ノ浦と和布刈の間の特に海峡が狭い区間が⽛早鞘の瀬戸⽜と呼ばれてい
る。
(26) 〈ホクレン〉とあるが，漢字の音読みで〈ロクレン〉か。
(27) ⼦低い島を意味する〈ヒク〉島⽜とユンカーは注に書いてあるが，ここは
日本書紀に⽛引島⽜として紹介された⽛彦島⽜のことであろう。彦島にある
金ノ弦岬灯台は，明治 4年に関門海峡の岩礁に初めて設置された礁標を移築
して建設された。設計者は，明治政府が雇用した灯台建築主任技術者リチ
ャード・ヘンリー・ブラントン。
(28) ユンカーは注で，平家について補足している。⽛〈平〉家は第50代〈帝〉の
〈桓武〉天皇(西暦782-805年，皇紀1442-1465年)の子孫にあたる〈平高望〉
を祖としている。当時まだ世襲されていなかった〈源〉幕府の政敵であり，
競争相手であった。〈源〉家は第56代〈帝〉の〈清和天皇〉(西暦859-870年，
皇紀1519-1536年)の叔父〈源経基〉に由来している。〈源〉家で最初に将軍
職を世襲させた〈源頼朝〉によって，〈平〉家は完全に滅ぼされた。このあ
と〈源〉家に将軍家が継承されていった⽜
(29) 〈タイヨ〉とあるが，文脈から平徳子を指すか。
(30) 〈タカムラ天皇〉とあるが，文脈から高倉天皇を指すか。
(31) 〈宗徳時子〉〈清盛時子〉とあるが，文脈から平宗徳と平清盛を指すか。
(32) 明治期に来日したスコットランド人の宣教師ニコラス・マクラウドは，
⽛日ユ同祖論⽜を提唱して，1878年に⽝日本古代史の縮図⽞を出版したばか
りだった。
(33) 〈イワニ〉とあるが，文脈から〈石見〉を指すか。
(34) 江戸時代には，無人諸島(ボニン諸島)とも呼ばれていた。
(35) ユンカーは注で，本土の西に浮かぶ島〈佐渡〉の語源を，⽛左の道を意味
する⽜と説明している。
(36) 南西諸島を指すか。
(37) 北海道最北端の宗谷岬とサハリンのクリリオン岬の間にある宗谷海峡は，
フランス人探検家の名にちなんでラ・ペルーズ海峡とも呼ばれる。
ユンカー・フォン・ランゲック著⽝瑞穂草，第二部，雑学の部⽞より
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